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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 34. „ (C 2) bérlet 11. szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 6-án szombaton:
Az árendás zsidó
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Klárnó Angyal Ilka. Zenéjét szerzé: Serly.
Rendező: Ferenczy.
Bilim Dávid, árendás Fonyodon — —
Száli, felesége —  — —  — — —
Betti, a lányuk j — —  — — —
Ideg- n nő i —  —-
V'dos halás/,gazda — — — — —
Bajcz, halászlegény— — — — —
Sáskáné, javasasszony — — — —
Maszlag Petyi, fuvaros — —  —  —
Pataky István, biró — — — —
László, a. f \a  — — — —
Rektor —  —  — — — —
Boris asszony — — — — —
Smüle, vőlegény —  — — ~~













Ujonczok. Halászok. C igán ok. Falusi nép.
Czigány fiú — —
Pista, koc.-ás — —
Hosszú István, csapláros- 
Hosszuné, éde anyja -
Kati, parasztleány —  -
Szekeres gazda 
őrm ester — — —
Nyuszi \ —
Paréj > ujonczok —
Törzsök) — •
Egy asszony — — ■













i  Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csala h  
H  D I V Í Í P 5 I  IT *  Páholy 12 korona. II. emelet-páholy 6 kor. Támlásszék I -V lI - ik  sorig 2 ko*. 4<K fik ér. ütJlY dl dDL. VIII__XII ig 2 kor XFt — XVII-ig 1 kor. 60 fillér. Erkólyiiíés 1 kor. 20 fíll. Álló­
hely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleli) 60 fül Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnep napon 60 fill. Gyermek 
jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 fill.
Előkészületben:
Buridán szamara vigj. 
Hanka. szinmü.
Falusi idill. Életkép. 
Tüskerózsa Operetté. 
IglÓi diákok. Operette.
Újdonságok.F é n z tá rn y i tá sd .  e.9 -  1 2 ó rá ig é sd . u .3  Boriig. E s t i  p é n z tá rn y itá sS 1],órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Reprisek:
Bajusz. Operette.
Nők harcza. Vigjáték. 
Varázskeringő Operette 
Koldus diák. operette.Előadás kezdet© ' T  12 érakor.
Béreletszünet.
Bérletszünet,
[Délután 3 órakor m érsékelt helyárakkal.
Mulató Istenek.
Holnap, vasárnap november hó 7-én:
Díszelőadás.
A. seformáius nóegylot 40 éves 
Este 7 ‘|2 órakor rendes helyárakkal.
Operett 3 felvonásban. Daljáték.
Z IL A H Y ,
igazgató.
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